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Waryanti, A53B111061, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan membaca dengan papan 
flanel pada anak kelompok B TK Aisyiyah Mundu Tulung Klaten Semester I 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok 
B yang berjumlah 19 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 9 anak 
perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini ada empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus. Diharapkan  dengan bermain papan flanel dapat 
meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Aisyiyah Mundu 
Tulung Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa setelah diadakan tindakan Penerapan media papan flanel 
dapat mengembangkan kemampuan membaca pada anak didik, hal ini 
ditunjukkan dari adanya peningkatan rata-rata prosentase kemampuan membaca 
dari sebelum tindakan 39% pada siklus I mencapau 67% dan pada akhir siklus II 
mencapai 81%. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, dari 
hipotesis yang menyatakan bahwa diduga dengan bermain papan flanel dapat 
meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Aisyiyah Mundu 
Tulung Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2013/2014, ini terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
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